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gatiiviseen narinaan, vaan esit-
tävät ajateltuja ehdotuksia tie-
toyhteiskunnan moniäänisiksi
tulkinnoiksi. Toiston vaikutel-
malta ei kuitenkaan voi välttyä,
kun samoja teemoja käsitellään
useammissa teksteissä. Oikolu-
kuunkin olisi sopinut vielä pa-
neutua.
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Jos Jonathan Swiftiä on usko-
minen, palvelijoiden asema oli
1700-luvun Englannissa horju-
va. Heidän käytössään olevissa
tuoleissa oli vain kolme jalkaa.
Käytännölle oli perusteensa.
Ensinnäkin palvelijoiden epä-
vakaa asema pysyi näin oivalli-
sesti mielessä. Toiseksi se oli
muistutus sosiaalisista eroista.
Herrasväen täytyy olla jollakin
tavalla parempaa ihmislajia,
koska heidän pöydissään ja tuo-
leissaan oli yksi jalka enemmän
kuin saman talon rahvaalla.
Siellä, missä on symbolisia jär-
jestyksiä, on myös hierarkioita,
ilman valtaa taas ei ole hierar-
kioita. Vallalla puolestaan on
luonnonvoimainen kyky synnyt-
tää vastavaltaa, vastarintaa.
Tästä kaikkea Swift kertoo rää-
vittömässä kirjassaan ”Ohjeita
palvelusväelle”. Veijari ei tyydy
vain luetteloimaan moninaisia
alistettujen vastarinnan muoto-
ja, ainakin yhtä tärkeää on
opastaa myös siinä, miten myy-
räntyö saadaan näyttämään
juuri ja myös isäntäväen par-
haaksi tapahtuneelta.
Herran ja rengin dialektiikka
on läntisen ajattelun keskeisiä
kielikuvia. Ylevässä ja ratki sy-
vällisessä pohdinnassaan Fried-
rich Hegel johdatteli näistä alis-
tuksen ristiriidoista uuden syn-
tymisen ja vanhan kuoleentumi-
sen ikuisia teemoja. Kanaalin
toiselta rannalta Swift kirjoittaa
Hegelistä jonkinlaista etukäteis-
tä parodiaa. Palvelijan ja her-
ran suhteesta ei juuri ylevyyttä
löydy. Käytännöllisbrittiläisestä
näkökulmasta palvelijoiden osa-
na on vain pelata ankeaa peliä
niin isäntäväkeä kuin alempana
olevia lajitovereita vastaan.
Jos vaikka palvelijan asema
on mitä on, tahdottomaksi uh-
riksi – sanomme voimattomaksi
riiston kohteeksi – palvelusväki
ei kuitenkaan alistu. Maailma ei
myöskään käänny ideologisesti
ympäri. Palvelijat eivät usko,
eikä heille kukaan uskottele, et-
tä maailma olisi jotenkin tasa-
arvoinen, isäntien ja renkien
yhteisten intressien täyttämä.
Tämä taistelu ei siis ole mitään
organisoitunutta yhteisten int-
ressien muotoilua ja niiden puo-
lesta taistelua, ei siis mitään sel-
laista, johon Miina Sillanpää
Helsingin piikoja vuosisadan
alussa agitoi. Taistelussa on ky-
symys ajan, viinaryypyn, rahan
tai suupalan huijaamisesta tyh-
memmän nokan edestä.
* * *
Vastarinnan strategiat eivät
vuosisatojen saatossa paljoa ole
muuttuneet. Ammattikuntara-
jojen käyttökelpoisuus näissä
kuvioissa on Swiftillekin tuttu:
”Älä koskaan alennu liikautta-
maan sormeasikaan missään
muussa asiassa kuin siinä, mi-
hin sinut on nimenomaan pes-
tattu. Jos tallipalvelija esimer-
kiksi on juovuksissa tai poissa
ja hovimestarin käsketään sul-
kea tallin ovi, olkoon vastaus
valmiina: Anteeksi Teidän Kun-
nian arvoisuutenne, mutta mi-
nä en ymmärrä hevosten päälle
mitään.”
LUOKKATAISTELU PALVELUALALLA
Palvelusväen ja isäntien väli-
seen peliin luikertelee jo 1700-
luvulla kyy, ulkopuolinen, mit-
taava ja arvioiva järki. Kirjassa
on asiasta opettavainen tarina.
Siivotessaan palvelijatar särkee
rouvansa makuuhuoneessa ar-
vokkaan peilin. Neuvokkaana
tyttönä hän kuitenkin menee
ulos, heittää kiven murikalla
huoneen ikkunan rikki, palaa
huoneeseen ja asettaa kiven pei-
lin sirpaleiden keskelle. Emän-
nän kanssa sitten yhdessä päivi-
tellään ohikulkeneen kulku-
miehen kolttosta ja kalliin peilin
kohtaloa. Paikalle sattunut pap-
pi alkaa kuitenkin mittailla mat-
koja ja sisääntulokulmia. Hurs-
kaan ja oppineen järjen päätel-
mä on, että tieltä kiveä ei ole voi-
tu heittää. Palvelijatar jää kiin-
ni sekä huolimattomuudesta että
valehtelusta.
* * *
Jos Swiftin kirjalle etsisi vetävää
mainoslausetta, kai se voisi kuu-
lua jotenkin tähän suuntaan:
”Tämän teoksen teemat ovat
nousemassa uudelleen ajankoh-
taisiksi. Yhä useampi meistä os-
taa tai myy henkilökohtaisia pal-
veluja. Kirja on verraton ja kat-
tava selviytymisopas kaikille
näissä ammateissa työskentele-
ville. Arvokkaiden työhön liitty-
vien neuvojen lisäksi kirja erit-
telee myös palvelijoiden surkeaa
vanhuudenkohtaloa. Se ei myös-
kään unohda antaa ohjeita siitä,
miten menetellä, miten käyttäy-
tyä, jos työssä tehtyjen erheiden
ansiosta edessä siintelee mes-
tauslava.”
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Otavalta ilmestyneet kaksi rans-
kalaissosiologi Pierre Bourdie-
un (s. 1930) yhteiskuntakriittis-
tä pamflettia ovat samanaikai-
sesti hersyvää mutta suomalai-
selle hieman kummallista luet-
tavaa. Bourdieu esittää asiansa
hyvin, mutta paikoin ranskalai-
seen tyyliin tottumattomalle hie-
man vaikeaselkoisesti. Esimer-
kiksi amerikkalaisen Neil Post-
manin tunnetut mediakriittiset
puheenvuorot ovat huomatta-
vasti selkeämpiä ilmaisultaan.
Onneksi sekä sujuvan suomen-
noksen laatinut Tiina Arppe et-
tä esipuheen kirjoittanut Niilo
Kauppi ovat täydentäneet teks-
tiä sopivalla määrällä asiayh-
teyttä selventäviä alaviitteitä.
Ajattelijana Bourdieu on en-
nen kaikkea vakavasti otettava
sosiologi, joka tunnetaan kan-
sainvälisessä tiedemaailmassa
yhtenä yhteiskuntatieteiden te-
rävimmistä aivoista. Poikkeuk-
sellista Bourdieussa on kuiten-
kin se, että hän ei ole arastellut
sen enempää politiikkaan puut-
tumista kuin mielipiteidensä lau-
komistakaan julkisesti ja ko-
vaan ääneen. Tässä arvioitavis-
sa kirjasissaan Bourdieu tuokin
mitä parhaiten esiin toisen, jul-
kisuudelle tutumman minänsä.
Bourdieun nimi on noussut liki
päivittäiseksi myyntiartikkelik-
si kotimaansa Ranskan sanoma-
lehdistössä, kustantajien best
seller -myyntilistoilla ja ironises-
ti myös Bourdieun suuresti pa-
heksuman television loisteessa.
Tähän sisältyy yksi Bourdie-
un persoonan suurista ristirii-
taisuuksista. Etenkin Televi-
siosta-teoksessaan mutta myös
Vastatulissa Bourdieu äityy soi-
maamaan kaupallista viestintää
pinnallisuudesta, kritiikittö-
myydestä ja jopa rivien välistä
luettuna osallisuudesta salaliit-
toon yhteiskunnallista oikeu-
denmukaisuutta vastaan. Si-
nänsä näissä tulikivenkatkuisis-
sa väitteissä ei ole mitään rat-
kaisevasti uutta tai omituista.
Journalismikritiikkiä on esitetty
yhtä kauan kuin on ollut toimit-
tajiakin. Sen sijaan ainakin hie-
man omituiselta vaikuttaa, että
Televisiosta-teos pohjautuu suu-
rimmaksi osaksi televisiota var-
ten valmisteltuihin luentoihin!
Samoin jälkimmäinen tässä ar-
vioitava kirja on pääpiirteis-
sään suurelle yleisölle suunnat-
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